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S TAT E O F M A I N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... ...... ....... C.al.a i .s .............. .... ..... ... , Maine 
Date ... ........ .J.\(LY, ... 6 . ., ... 1 .9.40 ......... .... .... ........ . 
N ame ..... .... .......... .... ..... . ~4.gar: .. .'.7.il.liam ... Ogd.e,n .. ........... ............ ............ .................. ... ... ...... ...... .... .............. ... . . 
Street A ddress ................. ... . 5.9 .... P.ar. i .ng .... S.t ... ..... .. ..... .. ...... .. .. .. ......... .......... ... ....... ... ........ ....... .......... ...... ... ........ ... . . 
City or Town ........ ... .. .......... .. .. ){i J .. .,-. t.9.W.n ,. ... . ia i.ne .... . .... . ....... .... ........... ... ........... ...... ............. . .... .. .... . ...... .... . 
How long in U nited States ..... ........ ~ .5 ... Xe ..... r .s ............... ... ..... ....... ... H ow long in M aine .............. l .8 ... Year.s 
7 ::e a rs i n 
Born in ....... P..o.i .nt.e ... De .. . .Put: ., .... Ne\':f. .. Br.tmsl.'.i.clc. ... .. Date of Birth .. ... . .D.e.c ...... 1.3, .... 1 . . 9.9 .. .. 
If m arried, how many children .... ... ..... ~:1:1-~ ... ............. ..... ........................ 0ccupation . ... .. .. ...... $.ho.e .... Wor.ke.r. ... . 
Name of employer ..... ........ P.~.+. ' .. .. l?.f.9.~.~ ..... .. .... .................. .... ... .... ........ ... ....... . ...... .... .. ........ .. ........... ...... .. .. ... ..... .... .. 
(Pn=m-or last) 
A ddress of employer ................ P. ~.r.1~.~.r. .... S.:t .. ~ ......... 9.~.+.PJ .. ~ ....................... ................ .. ...... ....... ...... ...... ... ..... ......... .. 
English ....... Xe.s ...................... .Speak. .. .... Y.e.s ... ...... ....... ...... . Read ..... ... ..... Y.e.s ..... .......... W rite .. ........ .... .Y.e.::; .......... . 
Other languages ................. ........ N.a ........... .. ... ............ ........... ...... .. ... .. ..... ............. ....... ............. ....... ... ........ ................. ..... . 
Have you made application for citizenship? ...... ................ N.o ... .. ...... .......................... .. ... ........ ................. ............... .. 
H ave you ever had milita ry service? ................. ~.~~~~~~ .... .. .... ~<?. ......................... .. .... ............................. .......... .. . 
If so, wh ere? .. ....... ~ ~.~-*~~K~~ .:X: .. ............ .. ....... ... ...... .... . When? .... .... ....... .......... ........ .. ............ .... .......... .......... ... ... .... . 
.. ass . 
~ S;gnatm e~IU b ~ , a~ 
W itness ... ~ .. A?..~ ... 
r-- @~ I , 1-J 
